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交換生臺灣文化體驗 景美心善感觸良多 
  
▲國際暨兩岸事務處舉辦交換生文化體驗活動，全員抵達日月   ▲ 交換生寄出的日月潭明信片如雪片般飄送遠方親友。
  潭時於碼頭前合影。 
 
  本學期來校交換生的傳統活動－文化體驗，於 103 年 12 月 6 日舉行，146 名交換生在國際暨兩岸事務處師長帶領下，
搭乘 4 輛遊覽車同遊南投車埕火車站、木業展示館與日月潭，人數為歷次之最。此行讓交換生體驗更深刻的臺灣人文與自
然之美，不少人寄懷明信片，將感動與遠方親友分享；也有交換生由自然美景體悟人心美善的哲學；一名學生甚至填一闋
詞，描繪日月潭華景與覽勝感懷，為此行留下最特別的註記。 
  
  國際處每學期均為交換生舉辦文化體驗活動，安排參訪臺灣著名旅遊景點，除讓交換生瞭解臺灣文化，亦可藉此機會
結識來自不同國家、省分的朋友，是交換生難得共聚的時刻。而當和煦的冬陽及舒爽的輕風為此行揭開序幕，似已預告這
將是令人回味再三的一日。 
  
  此次造訪的車埕，日據時期因蔗糖、樟腦、木材等輸運交易而盛極一時；民國 40 年代末因開始木料生產而造就二度
風華。民國 70 年代鋸木業因政府實施禁伐令而沒落，荒廢的鋸材廠因此改建為木業展示館。該館新舊木結構交疊的空間
變化，營造出獨特意象的美感，與林間清境景趣相融；館內保留珍貴的產業遺跡與文物，加上鄰近樸雅的火車站，讓遊客
重回 50 年代木業盛時場景，體驗車埕的時代演進。 
  
  廣西師範大學交換生孔思華回顧車埕之旅，感性地表示，過去當地火車乘載木材開往外面的世界，現在則負載著回憶，
由過去開往未來；但過去也好，未來也罷，當下才是最重要的。她說，在當下體驗到的，不僅是美景與寧靜，還有臺灣遊
人的友善與熱情；若將「當下」的平靜與感動，印刻在明信片上，寄給遠方或萍水相逢的朋友，將感動延續不絕，即是此
行一筆不小的財富了。 
  
  日月潭為臺灣最大的淡水湖，潭面以拉魯島分隔東、西，狀如日月，「雙潭秋月」即為臺灣 8 景之一。拉魯島相傳為
原住民邵族祖靈安息之地，儘管目前邵族人口僅剩 280 餘人，多數居日月潭畔伊達邵村落，但仍堅持傳統，保留許多重要
祭儀，如播種祭、狩獵祭及豐年祭等。 
  
  伊達邵有許多著名景點，如親水步道，依山傍水，景色秀麗；全程 29 公里的環湖自行車道，可飽覽山水名勝。此行
交換生則分別搭乘日月潭纜車或遊艇，一親美景芳澤。此外，洋溢邵族風情的伊達邵商店街有各式藝品及邵族美食小吃店，
交換生在此觀覽山光水色、把玩原住民手工藝如木刻的邵族靈鳥貓頭鷹，或品嚐美味料理如小米麻糬；也有不少交換生應
景地在有日月潭蓋印的明信片上，書寫即刻心情、在臺見聞或思鄉情懷，遙寄遠方親友，十分盡興。 
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  就讀國文系的大陸集美大學交換生李佳奕，以自身的國學造詣為此行留下紀錄。她以「遊日月潭」為題，填一闋詞《踏
莎行》：「湖光山色，碧池涵涵。幸訪日月潭，留戀岸。難得雨霽，凝點流璨，溫陽細焙教斂頷。纜車徐行，目猶鳥翰。
危攬勝景處，眾聲歎。佳景難久，望越來日坎，歡笑間言今旦」。格律工整，情盡乎詞，令人嘆服。 承辦人數如此龐大
的文化體驗活動，對國際處而言是一大挑戰，但因國際處的縝密規劃與細心關照，全員在夕照輝映下平安盡興返抵校門。
大陸龍岩學院的孫怡、郭馨宇、鄭夢璐及重慶師範大學的陳建軍、邵偉婷等交換生，貼心地寫了多張明信片給國際處，感
謝該處師長、同仁途中的關照、耐心與幽默，形容他們是「細心、友好的天使」，讓國際處備覺溫馨，一切辛苦都值得了。 
  
  華僑大學交換生何昕融表達她此行的感悟：「日月潭的美不僅需要發現美的眼睛，更需要發現美、感受美的心靈；真
正的美麗發於人心」，不啻為國際、兩岸人民情感的交流下了最佳註腳。（國際暨兩岸事務處） 
  
  
▲國際處顧問陸怡教授（右三）、國際處師長及交換生於   ▲輕風暖陽，交換生笑逐顏開，於車埕合影。 
  車埕品嚐天然手工冰淇淋。 
  
▲ 交換生車埕競妍。                                   ▲ 韓國、日本交換生與國際處同仁於車埕店鋪前合影。 
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▲ 交換生於車埕合影。                                 ▲ 交換生攝於日月潭碼頭。 
  
▲ 國際處師長與交換生乘船遊湖。                       ▲ 德國與大陸交換生於伊達邵商店街同遊。 
  
▲ 日本、韓國及大陸交換生情感交融，攝於伊達邵商店街。 ▲ 交換生於伊達邵村落合影。 
